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A párbeszéd jelölésének alakulása
(a XVII. század közepétől a XVIII. század végéig)
T a n u lm á n y o m b a n a z e g y e n e s i d é z é s j e l ö l é s é n e k m ó d o z a t a i t v i z s g á l o m a X V I I . s z á z a d
k ö z e p é t ő l a X V I I I . s z á z a d v é g é i g . E l s ő s o r b a n a z i d é z é s e m ó d j á n a k í r á s j e l e k k e l t ö r t é n ő
j e l ö l é s é r e , a lm a k a l a k u l á s á r a ö s s z p o n t o s í t o k p r a g m a t i k a i é s s z ö v e g t i p o l ó g i a i k e r e t b e n .
A z e g y e n e s i d é z e t k é n t m e g j e l e n ő m e g n y i l a t k o z á s o k , i l l e t v e m e g n y i l a t k o z á s r é s z l e -
t e k t e r j e d e lm e l e h e t e g y m o n d a t n y i , d e l e h e t a k á r e g y b e k e z d é s n y i s z ö v e g i s . A z e g y
m o n d a t n á l h o s s z a b b i d é z e t e k u g y a n a k k o r n e m c s a k e g y , h a n e m t ö b b b e á g y a z o t t m e g -
n y i l a t k o z ó h o z i s t a r t o z h a t n a k . A z u t ó b b i e s e t b e n b e á g y a z o t t m e g n y i l a t k o z á s l á n c o k r ó l ,
a z a z b e á g y a z o t t p á r b e s z é d e k r ő l b e s z é l h e t ü n k ( V e r s c h u e r e n 1 9 9 9 : 7 8 - 8 2 , 1 3 1 ; v ö . T á t r a i
2 0 0 3 : 3 9 0 - 6 ) . K u t a t á s o m b a n a p á r b e s z é d e k m in t m e g n y i l a t k o z á s l á n c o k i d é z é s é n e k
j e l ö l é s é t v i z s g á l o m . M iv e l a t ö b b b e s z é l ő h ö z k ö t h e t ő i d é z e t e k í r á s j e l l e l t ö r t é n ő j e l ö l é s e
m é g a X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n i s u g y a n ú g y t ö r t é n t , m ü l t a z e g y m e g n y i l a t k o z ó h o z k ö t h e -
t ő k é , r ö v i d e n k i t é r e k a z e g y b e s z é l ő h ö z k ö t h e t ő i d é z e t e k j e l ö l é s é r e i s .
A k o r p u s z , a m e l y n e k k i a l a k í t á s á t a f e n t i s z e m p o n t o k h a t á r o z t á k m e g , a X V I I . s z á -
z a d k ö z e p e é s a X V I I I . s z á z a d v é g e k ö z ö t t k i a d o t t m a g y a r n y e l v ű n y o m t a t v á n y o k b ó l á l l .
E l s ő s o r b a n v a l l á s o s é s v i l á g i t é m á j ú n a r r a t í v s z ö v e g e k e t t e k i n t e t t e m á t , i l l e t v e o l y a n
a r g u m e n t a t í v s z ö v e g e k e t , m e l y e k b e n n a r r a t í v b e t é t e k t a l á l h a t ó k . E n a r r a t í v á k e g y f e l ő l
d i e g e t i k u s k ö z l é s m ó d d a l j e l l e m e z h e t ő e l b e s z é l é s e k , m á s f e l ő l m im e t i k u s k ö z l é s m ó d o t
a l k a lm a z ó d r á m a i s z ö v e g e k . M íg a d i e g e t i k u s n a r r a t í v á k b a n a z i d é z e t e k a n a r r á t o r s z ó -
l a m á b a á g y a z ó d n a k , a d d i g a m im e t i k u s n a r r a t í v á k r a a z j e l l e m z ő , h o g y a t ö r t é n e t c s a k a
s z e r e p l ő i d i a l ó g u s o k b ó l ( e s e t l e g m o n o l ó g b ó l ) b o n t a k o z i k k i . A n a r r a t í v s z ö v e g e k e n
k í v ü l á t t e k i n t e t t e m é r v e l ő s z ö v e g e k e t i s : e lm é l k e d é s e k e t , a m e l y e k a z i d é z é s t e k i n t e t é b e n
a z e p i k u s s z ö v e g e k h e z á l l n a k k ö z e l , é s k a t e k i z m u s o k a t , a m e l y e k a d r á m á k k a l m u t a t n a k
h a s o n l ó s á g o t .
T a n u lm á n y o m k ö z p o n t i k é r d é s e t e h á t :
( a ) a b e á g y a z o t t m e g n y i l a t k o z á s l á n c o k ( a z a z p á r b e s z é d e k ) j e l ö l é s é n e k v i z s g á l a t a a
X V I I . s z á z a d k ö z e p é t ő l a X V I I I . s z á z a d v é g é i g .
E z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n t o v á b b i k é t k é r d é s t é r i n t e k :
( b ) a b e á g y a z o t t m e g n y i l a t k o z á s l á n c o k j e l ö l é s é n e k v á l t o z á s á t a d r á m á b a n ;
( c ) a b e á g y a z o t t m e g n y i l a t k o z á s l á n c o k j e l ö l é s é n e k v á l t o z á s á t a r e g é n y b e n .
A X V I I . s z á z a d k ö z e p é t ő l a s z á z a d v é g é i g a z i d é z e t e k j e l ö l é s e t ö r t é n h e t e t t a z i d é z ő
m o n d a t v é g é n á l l ó í r á s j e l ( m e l y l e h e t e t t k e t t ő s p o n t , i l l e t v e r i t k á n p o n t ) é s a z i d é z e t t r é s z
n a g y b e t ű v e l t ö r t é n ő k e z d é s é n e k k o m b i n á c i ó j á v a l . E j e l ö l é s i m ó d , a m e l y a X V I I . s z á z a d
k ö z e p é i g k i a l a k u l t á l l a p o t t o v á b b é l é s e ( K e s z l e r 1 9 9 5 : 4 9 - 5 0 , 6 4 ) , a X V I I . s z á z a d v é g é r e
g y e n g ü l n i l á t s z i k . A p á r b e s z é d e k n e k v a g y a z o k f o r d u l ó i n a k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e a z e g y
b e s z é l ő h ö z t a r t o z ó m e g n y i l a t k o z á s t ó I e k k o r a z i d é z ő m o n d a t b a n t a l á l h a t ó i d é z ő i g e
t u d a t o s m e g v á l a s z t á s á v a l l e h e t s é g e s . A felel, kérdi i g é k a b e s z é d b e l i r e a g á l á s t é n y é t
f e l t é t e l e z i k a mond, szól i g é k h e z k é p e s t .
A X V I I . s z á z a d k ö z e p é tő l a z e g y b e s z é lő h ö z k ö th e tő b e á g y a z o t t i d é z e t e t k ü lö n je l -
l e l , d ő l t b e tű v e l k e z d té k je lö ln i . E s z á z a d v é g é r e m á r a l e g tö b b n y o m ta tv á n y b a n e z a
j e lö l é s i m ó d ta l á lh a tó . A k u r z ív b e tű t íp u s s a l v a ló m e g je l e n í t é s m ö g ö t t a z id é z e t t r é s z
e lk ü lö n í t é s é n e k , k i e m e lé s é n e k a s z á n d é k a f e l t é t e l e z h e tő . A n a r r a t ív s z ö v e g e k b e n i ly e n -
k o r a z e g y e n e s id é z é s s e l e g y ü t t j á r ó n é z ő p o n tv á l t á s t n e m c s a k a z id é z ő m o n d a t , h a n e m a
d ő l t b e tű i s j e lö l i .
A p á r b e s z é d e k je lö l é s e e k k o r m é g p á r h u z a m o s a n f e j lő d ö t t e z z e l a j e lö l é s i f o rm á -
v a l . A z v i s z o n t é s z r e v e h e tő , h o g y - a m em 1 y ib e n e lm a r a d a z id é z ő m o n d a t - , a p á r b e -
s z é d n e k c s a k a z e g y ik f o r d u ló j á t s z e d ik d ő l t b e tű v e l . I l y e n e s e t e k b e n - f ő k é n t a k a t e -
k i z m u s o k b a n - a k é r d é < , i l l e tv e fe l e l e t s z ó v a g y a z o k r ö v id í t e t t v á l to z a t a e lő z i m e g a
f o r d u ló k a t . A n y o m d á k k ö r é b e n i s t e r j e d n i l á t s z ik e z a j e lö l é s i m ó d . E g y l6 7 6 - b a n
n y o m ta to t t m ű b e n p é ld á u l a p á r b e s z é d f o r d u ló i t m é g n e m je lö l t é k d ő l t b e tű v e l . U g y a n -
e lm e k a m ű n e k a z 1 6 8 5 - ö s k ia d á s á b a n v i s z o n t a f e l e l e t r é s z t m á r k u r z ív b e tű t íp u s s a l
k ü lö n b ö z te t ik m e g :
( l a ) K in e k k e l l im á d k o z n i?
F e l . N e m a ' S z e n te k n e c : N e m a z a n g y a lo k n a k (N é m e th i 1 6 7 6 : 1 ) ;
( 1 b ) K in e k k e l l im á d k o z n i?
F e l . N e m a ' S z e n t e k n e c . N e m a z A n g y a l o k n a k . (N é m e th i 1 6 8 5 : 1 ) .
E r r e a z é r t i s s z ü k s é g le h e t e t t , m e r t a p á r b e s z é d e k e g y e s f o r d u ló i t c s a k k e v é s e s e t -
b e n , f ő k é n t a k a t e k i z m u s o k b a n , i l l e tv e a d r á m á k b a n tö r d e l t é k ú j s o r b a .
A b b a n a z e s e tb e n , h a e g y b e á g y a z o t t m e g n y i l a tk o z á s l á n c b a e g y tö r t é n e t á g y a z ó d ik ,
a k k o r - a h o g y a ( 2 ) - b e n i s l á th a tó - n e m a z e g é s z b e á g y a z o t t m e g n y i l a tk o z á s I á n c o t ,
h a n e m c s u p á n a z e lb e s z é l t e s e m é n y e k e t t a r t a lm a z ó r é s z t j e lö l ik d ő l t b e tű v e l :
( 2 ) M o n d a a ' T s á f z á r : K é r l e k f z e r e lm e s g a la m b o m , b e f z é ld -m e g é n - n é k e m a z t a '
p é ld á t . M o n d a a ' T s á f z á r n é : Im m e g - b e f z é l e m . V a l a R o m á b a n e g y P o l g á r , k i -
n e k i g e n ft é p k e r t e v a l a , m e l l y b e n e g y n e m e s g y L ~ m 6 l t s fa v a l a , m e l l y m i n d e n
e ft t e n d 6 b e n b 6 v 6 1 l t e r e m v a l a g y L ~ m 6 l t s 6 k e t . [ . . . ] A k k o r m o n d a a ' C s á f z á r n é
P o n c ia n u s C s á f z á r n a k : E r z é b e v o t t e j é F e l f ~ g e d m i t s o d a p é ld á t m o n d é k , é s m i t
j e l e n t s e n ? ( P o n c iá n u s h i s tó r i á j a 1 6 5 3 : IX ) .
A X V I I . s z á z a d tó l k e z d v e - ig e n r i t k á n - a z id é z ő m o n d a t a z e g y b e s z é lő h ö z k ö th e -
tő id é z e t u t á n i s k e r ü lh e t e t t . S z ö v e g s z e r v e z ő d é s s z e m p o n t j á b ó l e z a s o r r e n d le s z j e l l e m -
z ő - f ő k é n t a X V I I I . s z á z a d v é g é tő l - a tö b b b e s z é lő h ö z k ö th e tő id é z é s r e . A z u tá n v i s z o n t
a z e g y b e s z é lő h ö z k a p c s o ló d ó id é z e t e k j e lö l é s e k o r e s o r r e n d v i s s z a s z o r u ln i l á t s z ik .
A X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n m e g je l e n ő id é z ő je l a z id é z é s j e lö l é s é b e n f o r d u ló p o n to t
j e l e n t ( a z e l s ő id é z ő je l e t J 7 4 8 - b ó l t a l á l t a m B o d P é te r A S z e n t B ib l i á n a k h i s tó r i á j a c ím ű
m ű v é b e n ) . E k k o r m é g e g y s z ö v e g e n b e lü l i s e g y m á s m e l l e t t é l a d ő l t b e tű v e l , i l l e tv e
id é z ő je l l e l m e g k ü lö n b ö z te t e t t i d é z e t j e lö l é s .
A z á l t a l a m v i z s g á l t m ű v e k a z t m u t a t j á k , h o g y a z i d é z ő j e l k e z d e t b e n e g y , m a j d k é -
s ő b b t ö b b b e s z é l ő h ö z k ö t h e t ő i d é z e t e t i s j e l ö l . A p á r b e s z é d e k j e l ö l é s é r e h a s z n á l t i d é z ő j e l
a l k a lm a z á s a k o r u g y a n a k k o r a z f i g y e l h e t ő m e g , h o g y a b e á g y a z o t t m e g n y i l a t k o z á s t i d é z ő
m o n d a t b a n a z i n t e r a k c i ó t f e l t é t e l e z ő , a z a z ú g y n e v e z e t t i d é z ő i g e t a l á l h a t ó . A z i d é z ő
m o n d a t - a m i n t a ( 3 ) - b a n l á t h a t ó - a z i d é z e t t r é s z e l ő t t v a g y u t á n i s á l l h a t , i l l e t v e a z
i d é z e t b e é k e l ő d h e t . A z i d é z ő j e l e t n u n d e n s o r e l e j é r e k i t e s z i k a d d i g , a n l i g a z i d é z e t t r é s z
t a r t :
( 3 ) " E z t é n u g y a n a l i g h i h e t e m , f e l e l e a S z o m f z é d ; " a z t m o n d g y á k K i g y e lm e d r ő l
" t ö b b n y i r e , h o g y a ' f z o m f z é d v á r á s b a n l a k ó H ó h é r n a k t i t k o s m e s t e r s é g e i t
" v á s á r l o t t a -m e g l é g y e n . L á t t y a K i g y e lm e d , m o n d a n é k i a z o k o s Patikai, " i g y
v a n " á m K ig y e lm e t e k n e k a ' d o l g a , k i k m i n d e n á l l a p o t o k b a n t i t k o k a t é s
t s u d á k a t k e - " r e s n i f z o k t a k . S o h a n e m l á t t y á k K e n t e k a z i g a z a t ; t s a k a '
t e r m é f z e t f z e r í n t v a l ó k a t " e l - m ú l a t t y ú k . A z t a z e g g y ü g y Ű m e s t e r s é g e t , m e l l y e l
m a r h á im m a l b á n o k , " b o f z o r k á n y s á g n a k t a r t y á t o k ; é s h a m a r h á j t o k m e g
b e t e g f z e n e k , e g y b a l g a t a g f ü s - " b e t é r z i t e k b i z o d a lm a t o k a t , é s a '
l e g t e rm é f z e t e s e b b e m b e r i Segedelmeket m e g - v e t i t e k . , , - A 'f z o m f z é d H ó h é r -
n a k t i t k o s m e s t e r s é g e i t ! m o n d a t o v á b b m o s o l y o g v a Patikai ( P a t i k a i 1 7 9 2 : 4 -
5 ) .
A ( 3 ) - b a n a p á r b e s z é d e k f o r d u l ó i t i d é z ő j e l j e l ö l i . E j e l ö l é s i m ó d m e l l e t t a
d i e g e t i k u s n a r r a t í v á k p á r b e s z é d e i n e k f o r d u l ó i t a X V I I I . s z á z a d v é g é n m á s k é p p i s j e l ö I -
h e t t é k . E g y r é s z t a n l im e t i k u s k ö z l é s m ó d r a j e l l e m z ő f o rm á v a l , m á s r é s z t a s z á z a d v é g é n
m e g j e l e n ő g o n d o l a t j e l i e l . A t o v á b b i a k b a n e k é t j e l ö l é s i m ó d r ó l b e s z é l e k .
A m im e t i k u s k ö z l é s m ó d o t a l k a lm a z ó d r á m a i s z ö v e g e k b e n a s z e r e p l ő k n e v é n e k
m e g n e v e z é s e a n y i l a t k o z a t e l ő t t b i z t o s í t j a , h o g y e z e k n l i n d i g k ö t h e t ő k v a l a k i h e z . F o rm a -
i l a g a n é v v a g y a n n a k r ö v i d í t é s e p o n t t a l v a g y k e t t ő s p o n t t a l e l v á l a s z t v a , o l y k o r c s u p a
n a g y b e t ű v e l á l l a z e g y e s f o r d u l ó k e l ő t t ( 1 . m á r B o r n e n u s s z a P é t e r : T r a g o e d i a m a g i a r
n y e l v e n n . 1 5 5 8 , b á r e b b e n a m ű b e n a n é v u t á n i k e t t ő s p o n t , i l l e t v e p o n t h a s z n á l a t a m é g
e g y a r á n t m e g f i g y e l h e t ő ) . A X V I I . s z á z a d k ö z e p é t ő l a m e g n y i l a t k o z ó n e v é t e g y r e t ö b b
d r á m á b a n ú j s o r b a t ö r d e l i k , é s a s o r k ö z e p é n j e l e n í t i k m e g . E n n e k f u n k c i ó j a a p á r b e s z é d
s z ö v e g é t ő l v a l ó e l k ü l ö n í t é s , a p á r b e s z é d f o r d u l ó i n a k t u d a t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . U g y a n -
a k k o r a X V I I . s z á z a d k ö z e p é t ő l t a l á l h a t ó p é l d a o l y a n f o rm a i m e g j e l e n í t é s r e i s , m i k o r a
s z e r e p l ő k n e v e é s m e g n y i l a t k o z á s u k t ö r d e l é s n é l k ü l j e l e n i k m e g . I l y e n e s e t e k b e n a n e v e t
d ő l t b e t ű v e l k ü l ö n í t i k e l a p á r b e s z é d f o r d u l ó i t ó l , a m i n t a z a ( 4 a ) p é l d á b a n l á t h a t ó .
A X V I I . s z á z a d v é g é t ő l - t e h á t a n l i k o r a z e g y b e s z é l ő h ö z k ö t h e t ő m e g n y i l a t k o z á -
s o k a t i s d ő l t b e t ű v e l k e z d t é k m á r m e g j e l e n í t e n i - a m im e t i k u s n a r r a t í v á k b a n i s t ö b b
f u n k c i ó j e l ö l é s é r e h a s z n á l t á k a k u r z í v b e t ű t í p u s t . E g y r é s z t a s z e r e p l ő k p á r b e s z é d é b e n a
b e s z é d p a r t n e r e k e g y i k é n e k v a g y m in d e g y i k é n e k n e v é t ; m á s r é s z t - a m i n t a z a ( 4 b ) - b e n
l á t h a t ó - a s z ö v e g b e á g y a z ó d ó ú n . r e n d e z ő i u t a s í t á s o k a t , t e h á t n e m s z e r v e s e n a s z ö v e g -
h e z t a r t o z ó r é s z e k e t , k ö z b e v e t é s e k e t j e l ö l t é k d ő l t b e t l i v e l . E z e k z á r ó j e l b e i s k e r ü l n e k ,
valam in t - m in t az a (4a)-ban m egfigye lhe tő - h iva tkozási je lle l a láb jegyze tbe is keIiil-
he tnek . 1
(4a) L őrin tz . T o rnyos Péter.
U J r . Itt vagyok U ram ! T o r . P é t . Hol a ' P i s k ó t a L e m o n á d a ? L i J r . A fzapu lóba .
T o r . P é t . (a ) 's hát a ' fzapu lóba tartják a ' P iskó tá t?
[....]
(a ) H ozzá Ü t. (IIIe i 1789 : 6 );
(4b ) B asíliu s.
( A l a t t o m b a n ft ó l . ) M in t azon álta l hŰ ségem ' fen m aradásával. (M o s t m á r
R o m á n u s h o zz . ) Róm áne! hagyd , értsem . (F alud i 1787 : laS).
Am im etikus narra tívák ugyanakkor nem csak ezen a pon ton kö the tők a d iege tikus
narra tívák több m egny ila tkozóhoz kapcso lódó idéze te i nek a je lö léséhez . A z u tóbb iakban
a XV III. század végéig az idéző m ondatta l, és főkén t a benne használt idéző igének a
tudato s m egválasz tásáva l je lö lték a párbeszéd egyes fo rdu ló it, ez figye lhe tő m eg az (Sa)
szöveg rész le tben . A XV III. század végétő l v iszon t a beágyazo tt párbeszédek je lö lése a
d rám ára je llem ző fo rm ával is tö rténhete tt a d iege tikus közlésm ódú szövegekben , tehá t
e lm arad az idéző m ondat, a fo rdu lók szerep lőkhöz kö tésé t a név m egadásával je lö lik . E
je lö lési m ód lá tha tó az (Sb )-ben .
(S a) Igy f30 llittya azért m eg fe leségé t: A ka r n á d - é h a m in d e z k é t g y e r m e k m ié n k
v o l n a ? A z A fzfzony igy fe le l: B izo n y a k a r n á m U r a m ! Tovább m egy en G r o ff
M i t zb a n s ' igy fzo l: M i t é r d e m l e n e a z o l l y a n A ft ft o n y i á l l a t , k i i l l y e n h a t g y e r -
m e k e k e t e l - v e ft t e n e ? Igy m ond Felesége : B izo n y U r a m h a l á l t é r d e m l e n e
(C zeg léd i 16S9: 4);
(Sb ) B á to r i . M in thogy azt m ond ják : S zü r h o zz fá t , p a l á s t r a k j t ü z e t , b u n d a n y u g o d -
j á l ; fzó t fogadok . S z i l á g y i . T sak igaza t ta rt: A ' t é l t é l , d e a ' ft é l ft é l . A ' fzé l
ts ípÖ m érges fu lánk ja a ' té lnek (Falud i 1787 : 8 ).
A z (Sb ) pé lda az t is jó l m u ta tja , hogy a párbeszédbe ágyazódó m egny ila tkozás itt is
e lkü lönü l az ado tt fo rdu lón belü l.
A z egyenes idézés je lö lésében ú jabb változás akko r figye lhe tő m eg , m iko r o lyan
szöveg típus jön lé tre , ille tve te ljed e l egy re szé lesebb körben , m elyben az egy vagy több
beszé lő idézésének funkció ja szöveg tan i és érte lm ezési sz in ten m egváltoz ik . E z a m űfa j
a regény . A m egado tt kere tek közö tt csak arra vá lla lkozhatom , hogy u ta ljak e változás
k ivá ltó okaira . A narra tívák tém áinak elv ilág iasodása hátté rbe szo rí~ a a szó szerin ti
I A korábó l k iem elkedő nyom dász , T ó tfa lu si K is M ik lós A p o lo g i á j á b a n is a rra h ív ja fe l a ko rabe li
nyom dászok figye lm ét, hogy "m indazt, am it a szöveg érte lm ezése végett fűz tek hozzá , gondosan válasszák
kü lön m agátó l a szöveg tő l. Am enny iben ez edd ig m ég nem tö rtén t m eg , akko r az érte lm ezést ta rta lm azó rész t
m ás betűvel, ésped ig ku rz ív be tüvel kü lön ítsék e l" (1697 /1974 : 98 ).
id é z e t m e rev k e re te it , am e ly k ih a tá s sa l v an a z id é z e te k n ek a z e lb e sz é lő i sz ö v eg ek b en
b e tö ltö tt fu n k c ió j á ra . A X V III . s z á z ad v ég é tő l a re g én y b en a lk a lm azo tt id é z e te k e lső d le -
g e s fu n k c ió ja eg y re k ev é sb é k ap c so ló d ik a z ad d ig m eg fig y e lh e tő p é ld á z a to s je lle g h e z . A
sz e rep lő k m á r n em v a llá so s tö r té n e te k c se le k v ő i, a k ik n ek sz av a it c sak szó sz e r in t sz o k á s
id é zn i. A z ú jk o r i re g én y m eg je le n é se é s té rh ó d ítá sa a X V III . s z á z ad v ég én k ih a tá s sa l v an
a z eg y en e s id é z e t je lö lé sé re (ső t m á s id é z é s i m ód o k a la k u lá sá ra is ) . A (la ik u s ) e rk ö lc s -
ta n o k b ó l, p é ld á z a to k b ó l k ife jlő d ő reg én y n ek a f ik c io n a litá sa a z , am e ly en y h ít a m e rev
k e re te k en . E b b en a k e re tb en u g y an is m á r a f ik tív sz em é ly ek b e sz éd e c sak f ik c ió , sz ó
sz e r in ti id é z é sü k ö nm ag áb an n em p é ld a é r té k ű , a szö v eg eg é sz tő l v a ló m eg k ü lö n b ö z te té -
sü k n ek ö nm ag áb an m á r n in c s ta n ító je lle g e . E z é r t, fő k én t a tö b b b e sz é lő t id é ző m eg n y i-
la tk o z á s lá n co k e se té b en a z id é ző je lle l v a ló e lk ü lö n íté s h á tté rb e szo ru l. K é ső b b p ed ig , h a
a z id é ző m ond a t k i v an té v e , a z eg y b e sz é lő h ö z k ö th e tő m eg n y ila tk o z á so k a t sem m in d en
e se tb en je lö li id é ző je l. E m e lle tt a re g én y k e zd e ti, tö b b m ű fa j sa já to s ság a it is ö tv ö ző
v á lto z a tá ra je llem ző , h o g y a d rám ák h o z h a so n ló an je lö lik a p á rb e sz éd ek e t.
A reg én y m eg je le n é sév e l e g y id ő b en , te h á t a v iz sg á lt id ő sz ak v ég én m eg je le n ik
eg y ú j írá s je l, a g o n d o la t je l:
(6 a ) U ram p ih en n y é l-m eg eg y k ev e fe t, h a k é r le k ; m e rt k ü löm b en m eg fzo rú l a '
m e jje d , 's v a lam i k á rá t v a llo d eg é fség ed n ek . - M á r , h a m eg -n y ú g o d tá l,
m o n d h ad fz a (F a lu d i 1 7 8 7 : 1 4 3 );
(6 b )D e Z o ltá n , c fa k k i a k a rv án b e lÖ lle v en n i a ' t i tk o t, íg y fag g a tta to v áb b : T e h á t
c fa k -n em -h o zom im m á r b e1 f1 ed ? H á t, h a k i-h o zom ? M eg -já ra ffam -e ak k o r v e -
le d , a rc zú l- fe k v e a ' d e re fe n , a ' la p o c zk á s tá n c zo t?
F e le le E te lk a : E b , a ' k i b án n y a ! Im '-h o l a ' T en y e rem ! - T o p p ! - D e B á ty a !
(D u g o n ic s 1 7 8 8 : 1 8 4 );
(6 c ) É n ö röm e ft ( fe le le M á té ) e l-m en n ék h e ly e tte d , é s v ég ire já rn ék . - M in g y á r t- is
e n n em ho za to tt (B e th le n 1 8 0 -L 6 5 );
(6 d ) N in c s itth o n U ram ! a z t m on d ja a ' k ap u s . - N in c s itth o n ? - N in c s , U ram ,
k im en t fa lu ra (B á ró c zy 1 8 1 4 ) .
A g o n d o la tje le t a X V III . s z á z ad v ég én tö b b fu n k c ió b an h a szn á ltá k . E g y ré sz t a
m eg n y ila tk o z á s Iá n co k a t töm bö s íti a g o n d o la tm en e t sz em po n tjá b ó l, am in t a z a (3 )-b an
lá th a tó . K ép e s a z eg y e s m eg n y ila tk o z á so k k ö zö tt, i l le tv e eg y m eg n y ila tk o z á so n b e lü l a z
e lte lt id ő t, v a lam in t a v á ra tla n fo rd u la to t je lö ln i (6 a é s 6 b ) . Je le n k u ta tá s sz em po n tjá b ó l a
le g fo n to sab b fu n k c ió ja p ed ig a z , am e ly a (6 c ) é s a (6 d ) p é ld ák b an lá th a tó . E z ek b en a
g o n d o la tj e l a m eg n y ila tk o zó t é s a m eg n y ila tk o zó -v á ltá s t je lz i.
A g o n d o la tj e l fu n k c ió já n ak ré sz le te s v iz sg á la tá ra je le n k e re te k k ö zö tt n em v á lla I-
k o zh a to k . E d d ig i k u ta tá sa im a lap já n c sak an n y it je g y z ek m eg , h o g y e je l k ap c so la tb a
h o zh a tó a k ih ag y á s je lle l, am e ly e t m á r a X V II . sz á z ad k ö z ep é tő l h a szn á lta k (7 a , 7 b é s
7 c ) . A m in t a rra m á r K e sz le r B o rb á la is u ta l (1 9 9 5 ) , a k ih ag y á s je lb ő l fe jlő d h e te tt k i a
m on d a t k ö z ép i, il le tv e v ég i h á rom po n t, v a lam in t a g o n d o la tj e l.
(7 a ) n éh a i N ag y R ák o cz i G yo rg y n ek - - - l6 4 9 -b en - - - e s a z u tan tsak h am a r - -
k ed v e s F ián ak - - - n éh a i R ak o cz i S igm ond n ak (M edg y e s i 1 6 5 3 : 1 ) ;
(7 b ) - - - M ik o r e ltö lte k v ó ln a
k ö rn y ü lm e té lte tn ék , n ev e z ék
(S za thm á rn ém e th i 1 6 9 9 : 1 2 );
a ' n y o lc z n ap o k , h o g y a ' k is G y e rm ek
az ö n ev é t JÉ SU S n ak ; 's a 't .
(7 c ) Sal. H add -e l a ' to b b it; a ' K irá ly i n év v e l n e fo n n y azd k ed v em e t b a rá tom ! N em
eng em é lle t.
Zab. M eg -b o tsá fs F e lség e s U ram ! én O rfz ág u n k b an m íg eg y éb ' K irá ly t n em -
ism é rek . A ' M agy a r n ép e t e sk u tt p á r to fom : <> fz á já tu l fU gg az eg é fz O rfz ág - - -
M o I1 :o h a fz e ren tse ! Íg y ? Íg y jád z a fz S a lam on M agy a r K irá lly a l? N em e lég led
p án tz é lo s v ité z em m e l ed d ig fz en v ed e tt fá rad ság im a t, h o g y o led b e fo g ad n á l
im m á r eg y fz e r? - - - Zab. U gy v ag y o n (I lle i 1 7 6 7 : 4 ) .
A k ih ag y á s je l k e zd e tb en ism e rt szö v eg ré sz ek e t h e ly e tte s ít ( fő k én t b ib lia i id é z e tek
ism é tlő d ő ré sz e it) . A b ib lia i id é z e tek m e lle tt so k szo r h a szn á ljá k m eg szó lítá so k é s ran g o k
b izo n y o s ré sz e in ek e lm a rad á sak o r (1 . 7 a é s 7 b ) , e z en k ív ü l je lö lh e t szü n e te t é s v á ra tla n
fo rd u la to t is (1 . 7 c ) . E z en a p o n to n b e sz é lh e tü n k a k é t je l fu n k c io n á lis k ap c so la tá ró l.
T o v áb b i b izo n y íté k a k é t je l ö ssz e fü g g é sé re a (3 ) é s a (7 c ) szö v eg v ég én lev ő k ih ag y á s je l
ö ssz ev e té se u tán lá th a tó . A k é t szö v eg ré sz le tb en h a szn á lt k ih ag y á s je l, il le tv e g o n d o la tj e l
fu n k c ió ja a zo n o s .
A go n d o la tj e l e lte r je d é sek o r a z id é ző m ond a t é s a z id é z e t so n en d jén ek fe lc se ré lő -
d é se , ille tv e a z id é ző m ond a t e lh ag y á sa is m eg fig y e lh e tő . A ho g y a (6 d ) is m u ta tja , e z
fő k én t a p á rb e sz éd ek id é z é sé re je llem ző . A z id é ző m ond a t e lm a rad á sán ak o k a eg y ré sz t
le h e t am im e tik u s k ö z lé sm ódo t a lk a lm azó d rám ák ra , ille tv e a k a tek izm u s o k ra je llem ző
id é z é s e lte r je d é se . M ásré sz t fe lte h e tő eg y , a b e fo g ad á s fo ly am a táh o z k ö th e tő fu n k c ió
v á lto z á sa . A X V III . sz á z ad v ég é ig u g y an is e lte r je d t le h e te tt a z e lb e sz é lő szö v eg ek fe lo l-
v a sá sa (en e szö v eg sz e rű u ta lá s t 1 . B e ssen y e i G yö rg y : A filo zó fu s ) . A z e lb e sz é lő m űv ek
o lv a sá sak o r 2 v iszo n t a z id é z é sk o r a lk a lm azo tt írá s je le k ö nm agu k b an is k ép e sek a z eg y e -
n e sen id é z e tt m eg n y ila tk o z á s t je lö ln i.
T an u lm án y om b an az eg y en e s id é z é s je lö lé sén ek , e z en b e lü l a p á rb e sz éd je lö lé sé -
n ek a m ód já t v iz sg á ltam , e lső so rb an írá s je l-h a szn á la ti a sp ek tu sb ó l.
A z eg y en e s id é z e tek je lö lé se a z a láb b i írá s je le k k e l tö r té n h e te tt a X V II . sz á z ad k ö -
z ep é tő l a X V III . sz á z ad v ég é ig :
1 . A z id é ző m ond a t v ég én á lló írá s je l é s a z id é z e tt ré sz n ag y b e tű v e l tö r té n ő k ezd é -
sén ek k om b in á c ió já v a l. E z a je lö lé s i m ód a X V II . sz á z ad v ég é re g y en g ü l n i lá tsz ik . A
2 B író F e ren c is a rra u ta l, h o g y a fe lv ilá g o so d á s k o ráb an szü le te tt re g én y ek e lső d leg e s fu n k c ió ja m in d en k ép p
az o lv a só k ö zö n ség m eg te rem té se v o lt: "A m agy a r reg én y e lső ö tv en év én ek ig a z i je le n tő ség e a m agy a r
m űv e lő d é s fo ly am a táb an ta lá n e lső so rb an az , h o g y o lv a só k a t te rem te tt" (B író 1 9 9 5 : 2 2 4 ) .
d ő l t b e tű v e l tö r té n ő je lö lé s a X V I I . s z á z a d k ö z e p é tő l je le n ik m e g . F u n k c ió ja a z id é z e t t
r é s z m e g k ü lö n b ö z te té s e a s z ö v e g e g é s z é tő l . A z id é z ő je l a X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n je le n ik
m e g . K e z d e tb e n e g y , k é s ő b b tö b b b e s z é lő h ö z k ö th e tő m e g n y i la tk o z á s o k je lö lé s é r e is
h a s z n á l já k . A X V I I I . s z á z a d v é g é n - fő k é n t a p á rb e s z é d e k e g y e s fo rd u ló i t - g o n d o la t j e l -
le l k e z d té k je lö ln i .
2 . A X V I I I . s z á z a d k ö z e p é ig a z e g y , i l le tv e a tö b b m e g n y i la tk o z ó h o z k ö th e tő e g y e -
n e s id é z e te k e t a z o n o s m ó d o n je lö l té k a d ie g e t ik u s n a r r a t ív á k b a n . U g y a n a k k o r - f ő k é n t a
X V I I I . s z á z a d k ö z e p é tő l - a d ie g e t ik u s k ö z lé sm ó d ú e p ik u s m ű v e k p á rb e s z é d e in e k je lö -
lé s é r e am im e t ik u s k ö z lé sm ó d ú d rám a i s z ö v e g e k r e je l lem z ő je lö lé s i m ó d o t is h a s z n á l tá k .
A z e g y e n e s id é z é s je lö lé s é n e k to v á b b i v á l to z á s a m ö g ö t t a X V I I I . s z á z a d v é g é n a n a r r a t ív
s z ö v e g e k tém á já n a k v á l to z á s a ( " e lv i lá g ia s o d á s a " ) , v a lam in t a z (ú jk o r i ) r e g é n y m ű fa já -
n a k e l te r je d é s e á l l .
3 . A z id é z ő m o n d a t é s a z id é z e t s o r r e n d jé n e k v á l to z á s a is b e fo ly á s o l ja a z e g y e n e s
id é z e te k je lö lé s é t .
4 . A k ü lö n b ö z ő je lö lé s i f o rm á k s o k á ig e g y m á s m e l le t t é ln e k .
B á r ó c z y n a k M i n d e n M u n k á j i . 1 8 1 4 . Ú jr a k ia d ta K a z in c z y F e r e n c , N y o lc z a d ik k ö te t ,
P e s t .
B e s s e n y e i G y ö rg y 1 8 8 1 . A p h i l o s o p h u s . B u d a p e s t .
B e th le n K a ta 1 7 2 6 . B u j d o s á s n a k E m l é k e z e t K fJ v e . L ő c s e .
B e th le n K a ta 1 8 2 8 . B ú j d o s á s n a k e m l é k e z e t k ö v e . P e s t .
B e t h l e n M i k l ó s i fi u k o r i é l e t é n e k , ú g y E r d é l y O r s z á g ' a k k o r i T ö r t é n e t e i n e k l e - i r á s a .
1 8 0 4 . K o lo z s v á r .
B i b l i a . 1 6 2 6 . K á ld i G y ö rg y ( fo rd .) , B é c s .
B o d P é te r 1 7 4 8 . A S z e n t B i b l i á n a k h i s t ó r i á j a . S z e b e n .
B o rn em is z a P é te r 1 5 5 8 . T r a g o e d i a m a g i a r n y e l v e n n .
C z e g lé d i I s tv á n 1 6 5 9 . S i r a l m a s z a r á n d o k i j á r á s b ó l h a z a é r k e z e t t M a l a c h d o c t o r n a k
m e l a c h b a r á t j á v a l v a l ó s z ó b e s z é d e . S á ro s p a ta k .
D u g o n ic s A n d rá s 1 7 8 8 . E t e l k a . P o z s o n y , K a s s a .
F a lu d i F e r e n c 1 7 8 7 . I s t e n e s j ó s á g r a , é s s z e r e n t s é s b ó l d o g é l e t r e o k t a t o t t N e m e s E m b e r .
P o z s o n y , K a s s a .
F a lu d i F e r e n c 1 7 8 7 . K o n s t a n t i n u s p o r fi r o g y e n i t u s a . P o z s o n y .
F a lu d i F e r e n c 1 7 8 7 . T é l i é j s z a k á k . P o z s o n y .
H a l le r J á n o s 1 7 5 1 . H a r m a s I s t o r i a . P o z s o n y .
H a l le r L á s z ló ( f o rd .) 1 7 5 5 . T e l e m a k u s . K a s s a .
I I I e i J á n o s 1 7 6 7 . S a l a m o n , P t o l e m a e u s , é s T i t u s . K a s s a .
I I I e i J á n o s 1 7 8 9 . T o r n y o s P é t e r . K om á ro m , P o z s o n y .
K am a rá s i G y ö rg y 1 7 4 7 . E m l é k e z e t ' K fJ v e i . K o lo z s v á r .
M e d g y e s i P á l 1 6 5 3 . H a r m a s j a j j a . V á ra d .
M e d g y e s i P á l 1 6 5 7 . O t fJ d i k j a j . S á ro s p a ta k .
N ém e th i M ih á ly 1 6 7 6 . M e n n y e i T á r h á z K u l t s a . K o lo z s v á r .
N é m e th i M ih á ly 1 6 8 5 . M en n ye i T á r h á z K u l ts a . D e b r e c e n .
P á p a i P á r i z F e r e n c 1 7 0 1 . P a x c o r p o r is . L ő c s e .
P a t ika i L u ká ts n a k O kta tá s a i . 1 7 9 2 . P e s t .
P o n c iá n u s c s á s zá r h is tó r iá ja . 1 6 5 3 . L ő c s e .
S z a th m á r n é m e th i M ih á ly 1 6 9 9 . M en n ye i T á r h á z ku ts a . K o lo z s v á r .
B í r ó F e r e n c 1 9 9 5 . A fe lv i lá g o s o d á s ko r á n a k m a g ya r i r o d a lm a . B a la s s i K i a d ó , B u d a p e s t .
K e s z l e r B o r b á l a 1 9 9 5 . A m a g ya r í r á s je lh a s zn á la t tö r té n e te a XVJ I . s zá za d kö ze p é ig .
A k a d é m ia i K i a d ó , B u d a p e s t .
T á t r a i S z i l á r d 2 0 0 3 . E g y n e m m in d e n n a p i e l b e s z é l é s . M a g ya r N ye lvő r 1 2 7 . 3 8 9 - 4 0 7 .
T ó t f a l u s i K i s M ik ló s 1 6 9 7 /1 9 7 4 . E r d é ly i fé n ikI J .K r i t e r i o n K ö n y v k i a d ó , B u k a r e s t .
V e r s c h u e r e n , J e f 1 9 9 9 . U n d e r s ta n d in g P r a g m a t ic s . A rn o ld , L o n d o n -N e w Y o r k -
S y d n e y -A u c k l a n d .
